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Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena 
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 
laporan tugas proyek ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada sebaik-baiknya teladan umat manusia hingga akhir zaman, 
Rasulullah SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyanto, S.T.,M.T. 
sebagai pembimbing dan Bapak Ahmad Habibullah selaku pemilik dari Yayasan Darul 
Fatah Bangka Belitung yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, 
dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat 
berharga kepada penulis selama menyusun laporan. 
Serta penulis mengucapkan terima kasih karyawan yang berada di Jogja 
MediaNet, keluarga, teman-teman, dan seluruh pihak lainnya yang terlibat baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
laporan kerja praktik ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum 
sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat 
diharapkan. Semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
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